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- зростання обсягів інвестування у заходи, спрямовані на втілення 
інноваційних напрямів розвитку; 
- зростання рівня кваліфікації персоналу та застосування 
прогресивних методів управління ним; 
- використання більш продуктивного, автоматизованого та 
енергоощадного  обладнання та устаткування; 
- удосконалення системи комунікацій на підприємстві; 
- покращення ефективності використання основних фондів 
підприємства; 
- проведення ефективної маркетингової політики, що забезпечить 
передумови успішної реалізації виробленої продукції на ринку. 
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Динамічний розвиток готельного бізнесу, що відзначається високим 
ступенем інтернаціоналізації капіталу та міжнародним характером своїх 
операцій, є каталізатором економічного зростання, оскільки виступає каналом 
перерозподілу прибутків між країнами. Поглиблення спеціалізації підприємств 
гостинності взаємозалежно з утворенням готельних мереж, що відіграють 
значну роль у розробленні й просуванні високих стандартів обслуговування. 
Особливої актуальності набуває розвиток та подальше розширення діяльності 
операторів готельного бізнесу на території України. За останнє десятиліття на 
готельний ринок України вийшло десять міжнародних готельних операторів. 
Готельна індустрія стає швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні 
грошові надходження, в тому числі, і валютні.  
Через економічну кризу сьогодні можна спостерігати зменшення 
кількості закладів ресторанного господарства у порівнянні з попередніми 
роками. Важливу роль у цьому відіграла і сучасна політична ситуація в країні. 
Однак, не дивлячись на це, ресторанне господарство має великі перспективи 
розвитку в майбутньому. Ресторанний бізнес постійно змінюється, 
розширюється під дією різноманітних технічних, економічних, політичних та, 
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навіть, соціальних змін. Однією із головних цілей підприємства повинно бути 
задоволення потреб клієнтів на належному рівні для отримання прибутку. Для 
цього необхідно слідкувати за змінами у світових тенденціях та популярних 
трендах, що притаманні даному виду закладу харчування. До основних 
недоліків готельної індустрії на даний час можна віднести багато економічних і 
законодавчих чинників.  
У нашій державі кількісно не вистачає готелів високого рівня обслу-
говування. Здавалося б, основна рекреаційна база є і вкладати кошти для 
інвесторів було б вигідно та через несприятливу державну політику та 
складність виходу на ринок будівництво нових готельних комплексів 
перетворюється на довгу та нудну процедуру, яка включає: проблематичну 
можливість отримання земельної ділянки під будівництво через необхідність 
отримання великої кількості дозволів та повноважень; велику кількість 
трансакційних витрат, які становлять іноді майже половину капіталовкладень. 
Ціни не відповідають рівню якості готельних послуг. Вартість проживання в 
українських готелях в 2-3 рази перевищує вартість проживання в готелях 
аналогічного рівня країн Європи, що зумовлено неналежним державним 
регулюванням цієї сфери. В Україні готельна індустрія характеризується 
низьким рівнем конкуренції. На сьогодні в Україні існує лише один 
національний мережевий готельний оператор – Premier-Hotels, до складу якого 
входять сім готелів. Інші готелі існують в індивідуальному порядку та 
функціонують самостійно і без чіткого централізованого керування. Ще однією 
суттєвою проблемою для розвитку готельного господарства є низька 
кваліфікація персоналу.  
Найближчим часом будуть вимирати все дорогі пафосні і складні за 
своєю структурою ресторани. Активно розвиватимуться невеликі заклади з 
демократичними цінами, розрахованими на середній клас, так як матеріальне 
становище українців в найближчі роки не передбачає особливого зростання. 
Також буде зростання українських форматів, зокрема буде підвищений інтерес 
до національної кухні в її різних локальних проявах, за рецептами з різних 
регіонів. На сьогодні цей напрямок у нас недостатньо розвинений. Активно 
розвиватимуться кав‘ярні. Культура споживання кави зростає на очах, ця 
тенденція йде з Заходу. Відбуватиметься відкриття самих різних кав‘ярень 
різних форматів, починаючи від альтернативних, де всі схиблені на каві, 
закінчуючи традиційними. У тренді буде вулична їжа і все, що стосується 
гнучких швидких мобільних форматів.   
Готельне підприємство своїми грошовими ресурсами має забезпечити 
всю свою експлуатаційну діяльність, розвиток і технічне вдосконалення 
матеріально-технічної бази, соціальне та матеріальне заохочення працівників. 
Тому підприємствам готельного господарства для того, щоб вижити, необхідно 
правильно визначити свою стратегію та тактику поведінки на ринку та 
систематично проводити управління діяльністю підприємства з метою 
підвищення ефективності діяльності та отримання прибутку. Розвиток 
готельного господарства в Україні сьогодні стримується низкою чинників: 
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економічна криза; недоліки в роботі фінансово-банківської системи; обмежена 
платоспроможність населення; недосконала податкова система. Законодавчо-
правова база не відповідає вимогам сьогодення, немає інструкцій та інших 
нормативних документів, які були б логічно взаємопов‘язані і не суперечили 
один одному. Слід відзначити відсутність необхідної інфраструктури, 
відповідних сервісних умов, що, в свою чергу, позначається на рівні якості 
обслуговування туристів.  
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Швидкі зміни умов функціонування вітчизняних торговельних 
підприємств та складність пристосування до них з врахуванням розвитку нових 
форматів торгівлі, обумовлюють необхідність дослідження організаційно-
економічних засад механізму функціонування та розвитку нової прогресивної 
форми організації торговельного бізнесу – торговельних мереж. Торговельні 
підприємства постійно знаходяться в пошуку можливості підвищення 
ефективності операційної діяльності і це змушує їх розширюватися. Задача 
оптимального вибору розташування об‘єкту мережі є багатокритеріальною і 
спрямована на узгодження інтересів території і населення з інтересами 
підприємств і організацій, що надають послуги. Розв‘язок задачі оптимального 
вибору місця розташування об‘єкту торгової мережі ми пропонуємо 
здійснювати згідно такої послідовності. 
На першому етапі проводять первинний відбір проектів. Для визначення 
привабливості проекту застосовують метод контрольного списку, за допомогою 
